仏領西インド諸島での2年間 by Hearn  L.
Two years in the French West Indies









Library of the Doshisha School.
同志社英学校の図書館［有終館］
Chapel of the Doshisha School.
同志社英学校の礼拝堂




Mr. and Mrs. Neesima.
新島夫妻
Dormitories connected with the 
Doshisha.
同志社と関係がある寄宿舎























La Place Bertin. (The sugar 


















Street in Georgetown, Demerara.
ジョー ジタウンの通り，デメララ
Avenue in Georgetown, 
Demerara.
ジョー ジタウンの並木道，デメララ


















In the Jardin des Plantes, St. 
Pierre.
植物園にて，サン・ピエール










Manner of playing the Ka.
カ［楽器の名］を演奏する方法
A wayside shrine, or chapele.
道端の祭壇，すなわち小礼拝堂
Rue Victor Hugo (Formerly 




Quarter of the Fort, St. Pierre 






Foot of la Pelée, behind the 
quarter of the Fort.
ペレ山のふもと、砦の地区の後ろ








’Ti Marie. (On the Route from 
St. Pierre to Basse-Pointe.)
「マリー の物語」（サン・ピエール
からバス・ポアントへの途中で）



























Old market-place of the Fort, 















Plantation coolie woman in 
Martinique costume.
マルティニークの衣装を着た
プランテーション［大栽培所］
の下級労働者の女性
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Japanese plays (versified)
McClatchie, Th.
日本の戯曲（韻文に直された）
マックラッチー，Th.
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